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Sakaspace merupakan salah satu production house yang membuat beragam 
bentuk proyek audio-visual. Production house ini memiliki visi untuk tidak 
berhenti mengeksplorasi seni dan selalu terbuka secara kreatif. Hal tersebut yang 
membuat penulis tertarik untuk magang di Sakaspace. Penulis melamar menjadi 
asisten produser karena memiliki pengalaman lebih di bagian produksi dan ingin 
belajar lebih di dunia pekerjaan. Asisten produser memiliki peranan penting 
dalam produksi suatu proyek dan juga membantu kinerja produser. Dikarenakan 
masa pandemic ini kru tetap dari Sakaspace berkurang sehingga penulis dapat 
mengajak beberapa kenalan atau teman yang memiliki pengalaman untuk menjadi 
kru suatu proyek. Setelah melaksanakan kerja magang, penulis mendapat banyak 
pembelajaran dan menambah relasi baru. Penulis memahami flow antara agency 
dengan production house, dan mengatasi masalah-masalah mendadak dari agency 
ataupun klien. Selain itu penulis juga belajar bahwa setiap agency memiliki 
treatment yang berbeda dan setiap klien memiliki keunikan masing-masing. 
Dengan demikian kedepannya penulis dapat menyiapkan kontrak yang tidak 
merugikan kedua belah pihak. Penulis mendapat banyak sekali relasi terutama 
dengan kru dan beberapa vendor yang dapat digunakan di produksi berikutnya. 
 




Sakaspace is a production house that creates various forms of audio-visual 
projects. This production house has a vision to never stop exploring arts and 
always creatively open (to ideas). This vision is why the author chose to do an 
internship at Sakaspace. For the reason that the author had more experience in 
production and wanted to learn more in the field, the author applied to become an 
assistant producer. The producer assistant has an important role in the 
production of a project and also helps the producer performance. Due to this 
pandemic period most of the permanent crew who work in Sakaspace decreased, 
so that the author can invite some acquaintances or friends who have experience 
to become a crew for their projects. After doing the internship, the author gets a 
lot of learning experiences and newfound relations within the field of work. The 
author now understands the work flow between the agency and the production 
house and how to resolve sudden problems from the agency or client. In addition, 
the authors also learned that each agency has different treatments and the 
uniqueness of each client. Thus in the future, the author can prepare a contract 
that does not harm both parties. The author gets a lot of connections, especially 
with the crew and several vendors that can be used in the next production. 
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